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二番 世話取扱 江口文左衛門（71）・岡本鋭之丞（76）・近藤力之丞（71）・小林鉦五郎（77）・大久保次郎右衛門（74） 370
世　話　役 久野勇之丞（92）・長谷川岩三郎（75）・吉田房次郎（79） 246
組　　　頭 佐藤平三郎 計619
三番 世話取扱 中村英太郎（84）・石渡忠七郎（55）・遠山彦一郎（60）・守山左兵衛（77）・松井美太郎（72） 348
世　話　役 渡島伝右衛門（72）・安藤伝十郎（98）・石井郡之進（101） 271
組　　　頭 諏訪部虎五郎 計611
四番 世話取扱 伴野新十郎（68）・伊東多宮（81）・佐野藤三郎（69）・宮村愛之丞（69）・永田孫三郎（81） 357
世　話　役 人見孫兵衛（102）・堀八之助（91）・山木恒次郎（76） 254
組　　　頭 平野雄三郎 計483
五番 世話取扱 松平飯之助（71）・内藤七郎右衛門（75）・仁科五郎左衛門（75）・長田幸之進（77） 298
世　話　役 中村内蔵助（33）・長崎田多蔵（58）・大西三之助（38）・松原又七郎（56） 185
組　　　頭 伊佐新次郎 計499
六番 世話取扱 岩田吉左衛門（65）・桜井友二郎（75）・夏目当三郎（779・鎮目半次郎（73） 290
世　話　役 大草補助（41）・栗山詮之丞（45）・御崎登作（65）・高麗甲橘（58） 209
組　　　頭 柴田勇橘 計595
七番 世話取扱 岡山覚五郎（79）・稲垣豊三郎（77）・伊藤金十郎（73）・伴東右衛門（76） 290
世　話　役 末次佐吉（124）・田中参輔（61）・大浜彦右衛門（90） 209
組　　　頭 戸田又兵衛 計385





高・身分 人　数 支　配 組
支　配 2，000石以上 42 60歳以上の者 316 170
1，500石以上 33 10歳以下の者 37 40
1，000石以上 104 長病の者 約400 340
300石以上 972 大病の者 55 123
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朝臣’御扶助掛 岩田吉左衛門・大久保次郎右衛門 4人（内3人分限掛兼） 10人（内1人取締）
分　　限　　掛 平野雄三郎・久保音次郎 11人（内2人取締・3人朝臣掛兼）24人（内3人取締）
移　　住　　掛 柴田勇橘・星田作太郎 6人 12人（内1人取締）
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表7　明治2年正月駿河府中藩の各所奉行所幹部








浜　　　松 井上　八郎 田村　弘蔵 成瀬鐘次郎・駒井金三郎・上野正三郎・瀧口小一郎・原田肇
掛　　　川 岩田　緑堂 内藤七太郎 星田新蔵・青木陽蔵・直江左太夫・長田幸之進
遠州横須賀 男谷勝三郎 石川　周二 松野三平次・敷山篤次郎
赤　　　坂 大久保樫軒 平岩金左衛門 高木与惣左衛門・保木旗之助・山本覚太郎
田　　　中 高橋　伊勢 高力　晴江 石原孫助・大久保次郎右衛門・山内勝郎・高沢於兎進・朝比奈藤八郎・長谷川又市・比留半蔵
相　　　良 山高慎入郎 依田　素一 石原厳之丞・三田岐麓・加藤金四郎・山田尤金次
三州横須賀 桜井庄兵衛 新見　史雄 高山良之助・石川将之輔・岡松錦太郎・岡田甲子太郎
中　　　泉 前島　来輔 渕辺　徳蔵 高橋陽之助・長兵庫・山岡精次郎・萩原保次郎
小　　　島 林　又三郎 水沢　主水 永井隼之助・川勝藤兵衛・久野伊兵衛・松平飯之助
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（世話役）頭取 世　　　話　　　役 （世話役）頭取 世　　話　　役
一 番頬
高木幹枝（中原御長や）［河
津三郎太郎］ 神田慎八（間門）’吉田周平（中原） 高木幹枝 神田慎八・吉田周平
二番頬 吉田泰門 信沢菊三（中原）・柳田源次郎 坂本復之（自家作） 朝比奈治平・大塩慎一
三番頬 坂本復之（香貫） 青木五十五郎（ニタ瀬川）［高木幹枝コ・稲垣真人（中原） 吉田泰門（中原） 高原喜満太・布施七郎
四番頬 大木鋳太郎 金田三三［小高政太郎］・高原喜満太 上條上（自家作） 金田三三・青木五十五郎
五番頬 渡辺義三（万野原） 大島万・篠原活三 渡辺義三（万野） 大島万・篠原活三
六番頬 山本晋寿（三枚橋） 榎本三五郎・小出安次郎・朝口口治平（以上万野） 山本晋寿（万野） 榎本三五郎・坂部三十郎
七番頬 小川栄次郎（沢田） 甲田郡平・五十嵐文平 小川栄次郎（椎路・小林） 甲田郡平・五十嵐文平
八番頬 小林昇平（沢田） 水野小伝次・小西清五郎 守山栄造（長久保） 垣屋義郎・信沢菊三
九番頬 今西可師太郎（片羽） 渡辺鉄三郎（沢田御長や）・小西敬三（香貫ばんバ） 今西可師太郎（中沢田） 渡部鉄三郎・相原脩平
十番頬 松尾儀三郎（大スワ） 永谷平七郎・遠藤鎌五郎 小西敬三 永谷平七郎・飯田藤次郎
十一番頬 古矢鉄五郎（岡之宮） 岡田孝三・篠崎健三（御添地廿四番） 古矢鉄五郎（万野） 岡田孝三・篠崎健三
十二番頬 近藤宗一郎 大塩慎一（間門）・川村草三 近藤宗一郎 川村平三・田村透
十三番頬 角田帰一 中林金三（町方廿八番）・押田弥三郎 角田帰一 中林金三・押田弥三郎
十四番頬 守山栄造（香貫） 相原修平（御添地舟六番）・垣屋義郎（丸ノ内） 小林昇平（自家作） 水野小伝次・柳田源八郎
十五番頬 八田篤蔵（香貫） 上條上［余語禎吉］・飯田藤次郎（八幡） 八田篤蔵（自家作） 築山確郎［上條上］・遠藤鎌太郎
十六番頬 久保音次郎（香貫二瀬川） 富田太橘（片端）・土屋佐太郎（魚町・御添地十八番） 久保音次郎 富田太橘・土屋佐太郎
十七番頬 後藤重次郎（片羽） 平野雄三郎・深沢七十人 後藤重次郎 鈴木義一郎・大草加三二
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家　　　格 家　　　筋 幕府非役 静岡藩非役 幕府元高 明治元年12月 明治2年8月 明治5年5月
寄　　　　合 一等勤番組 3，000石以上 5人扶持 10人扶持 18石
1，000石以上 4人扶持 8人扶持 14石4斗
譜　　　代
旗　　　本
小普請支配 二等勤番組 500石以上 3人扶持 7人扶持 12石6斗
100俵以上 2人半扶持 6人扶持 10石8斗
小普請組 20俵以上 2人扶持 5人扶持 9石
抱席二半場 御　家　人
抱席一代抱
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　　The　military　refomls　advanced　by　the　Bakufu　with　the　aim　of　modemiza60n　were　frustrated　by
the　Meiji　Restora60n，　though　some　pa就s　of也ese　re㊤㎜s　were　taken　on　by　the　reorganized　Shi－
zuoka　domain．　That　the　challenge　of　establishing　a　school　for　the　education　of　of丘cers　was　met　by
the　Shizuoka　domain　through　the　Numazu　Militaly　Academy　is　indeed　testament　to　the　continu－
a廿on　of　the　BakWs　mili㎞y　refo㎜s．　The　bir也of　a　new　dom垣n　accompanied　by　larg←scale　reor－
ganization　of　not　only　the　military　system　but　also　groups　of　retainers　themselves　was　necessitated
by　a　major　contradiction　that　the　Bakufu　was　not　able　to　see　through　to　completion，　which　was　the
organization　of　the“yoriai”or“kobushin”that　were　made　up　of　unemployed　retainers．　The　initial
plan　of　the　Shizuoka　domain　was　to　reduce　the　number　of　retainers　to　5，000　and　to　indigenize　the
soldiers　and　make　them　se任suppor6ng．　However，　it　was　not　possible　to　in仕oduce　refo㎜s血at
carefully　selected　the　required　personnel　and　retained　them　as　retainers，　which　was　convenient　fbr
just　the　Shizuoka　domain．　In　fact，　there　were　many　candidates　for　relocation　who　were　prepared　not
to　receive　a　stipend，　which　made　it　impossible　to　keep　the　number　of　retainers　in　check．　All　those
who　were　relocated　were　supplied　with　the　minimum　rice　stipend，　and　this　gave　rise　to　the　organi－
zation　of　a　new　group　fbr　the　unemployed　that　went　by　the　name　of“kinbangumi．”
The　kinb孤lgumi　of也e　Shizuoka　doman　can　be　regarded　as　W加ally也e　s㎜e　as血e　yo面孤d
kobushin　of也e　Bakufu　peHod．　However，　by　the　6nal　s垣ges　of　the　Baku血mul6ple　re㊤㎜s　had
been　made　to　the　yoriai　and　kobushin　system，　which　gave　rise　to　changes．　This　paper　relies　largely
on　historical　documents　left　behind　by　an　individual　retainer．　His　employment　record　fbllows　a
course　from　belonging　to　a　kobushin　group　to　a　naval　vessel　group　to　a　naval　group　to　a　guard
group　to　a　group　of　daily　attendants．　Of　course，　the　subsequent　course　taken　by　those　in　a　dif㊤rent
kobushin　group　went　from　a　soldier　training　group　to　the　Army．　The　ldnbangumi　of　the　Shizuoka
domain　was　fomled　in　the　course　of　such　processes．
　　The　reorganization　of　the　kobushin　that　took　place　from　the　establishment　of　military　and　naval
forces　in　the　Bunkyu　period（1861－1864）through　to　the　time　immediately　before　the　dismanding　of
the　Bakufu　was　advanced　as　one　part　of　the　expansion　of　a㎜aments．　The　aim　was　to　re－educate
and　retrain　those　who　were　not　in　service　and　retain　from　their　number　those　who　would　be　use一
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血lat　6me　of　war．　During　the　period　between　their　defeat　in　the　Toba－Fushimi　War　and　their　relo－
cation　to　Suruga，　instead　of　fu伍lling　a　military　objective　this　reorganization　was　more　a　measure　un－
derねken　to　renew　the　Tokugawa　family．　Not　only　did　the　kinbangumi　became皿eno㎜ous　recep
tacle　for　receiving　a　huge　number　of　people　whose　positions　had　been　abolished，　as　well　as　those
丘om　the　previous　kobushin，　conversely，　the　organization　also　undertook　the　work　of　shedding
those　who　became　retainers　at　the　imperial　court　and　those　who　wanted　to　retum　to　famUng　or
commerce．
　　The　kinbangumi　of　the　Shizuoka　domain　that　c㎜e　into　being　l）y　way　of　this　genealogy　in　no　way
followed　the　system　of　the　fo㎜er　yo面and　kobushin．　Three　classes　were　established　wi也in　the
ldnbangumi：a6rst　class五）r　fomler五efs　yielding　more　than　3，000　koku　of　rice，　a　second　class　fOr
those　of“omemie”status　or　higher，　and　a　third　class　for　all　those　below．　Although　the　rice　stipends
allocated　corresponded　to㊤mer　6efs　and　so　were　set　at　propordons　of　valying　sizes，　reducing　the
amount　received　by　those　of　higher　statuLs　by　a　substantial　amount　and　those　of　lower　statu［s　by　a
lesser㎜ount　ef｛bc6vely　equalized　them　overall　at　a　low　level．　The　domain’s　bureaucratic　system
was　based　on　a　ranking　system　based　on　occupation　and　remunera60n　corresponding　to　those　oc－
cupations，　whereby　the　status　and　rankings　from　the　Bakufu　period　had　virtually　disappeared．
　　The　groups　of　ouむo主service　retainers　that　were　a　liability　were　kept　intact　in　the　Shizuoka　do－
main，　and　there　was　most　probably　much　more　fluidity　between　the　two　statuses　of　the　employed
and　the　unemployed　than　there　had　been　at　the　time　of　the　Bakufu．　This　is　because　providing　that
one　had　the　ability，　there　was　a　guarantee　of　going　on　to　literary　or　military　academies（the　Shi－
zuoka　Academy　or　the　Numazu　Militaly　Academy）which　opened　up　the　possibility　of　finding　a　po－
sition．　In　pHnciple，　the　kinbangumi　was　no　longer　treated　as　a　banier　that　could　not　be　sur－
mounted．　However，　this　could　not　be　substantiated　during　the　short　time　that　the　Shizuoka　domain
survived．
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